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FALLECIMIENTO 
La supres ión de la línea e s p a ñ o l a 
del Pacífico 
para los que conocemos l a ' e l buque español conducía a 
realidad de lo que era y sig-
nificaba la linea de vapores es-
pañoles al Pacífico y Filipinas, 
LA FUNCION BENEFICA C E - SENTIDO 
LEBRADA EN TETUAN POR 
VALIOSOS Y DiSTINQUIDOS| La muerte siempre impla-
ELEMENTOS DE NUESTRA cable y nefasta, acaba de dejar 
BUENA SOCIEDAD en el mayor desconsuelo a un 
esposo modelo y a unas ange-
En la larde cíe ayer regresa licales criaturas las priva de 
i ron de la capial del protecto- ' la madre amant í s ima que para 
Japón y Filipinas. j rad0j las benís imas señor i tas 'e l los tenía todos sus desvelos1 
Si la línea no estaba esta^ que acompañadas ^ sus ^ y cariños, 
blocida para la línea de defensa tinguidas famluas marcharon a" La joven señora doña María 
no podemos por menos que del comercio español, ¿qué fi- Tetuán para dar la función be- Gal GandoV) esposa del ^ t { . 
aplaudir la resolución del ac- naüdad tenía la subvención del i)érica Gn unióri de los jovenes cante don Alejandro AntírtsSj 
(ual Gobierno, supnmiénao la Estado? I oficiales qüe también toma- que tras un periodo corto v pro 
totalmente. I Indefenso, sin ayuda alguna r011 parto en tan cariWüvp fes- gresivo de lesión gravísima 
Quien estas líneas escribe, por parte de los elementos na- ^ falleció a las dos media de 
ha tratado inút i lmente, duran- cionales, tuve que desistir Según miestras noticias, la la tarde de aver. 
te diez años, tie establecer un mi empeño comercial, nuen- fuilción celebrada en el Teatro Sabíamos elestado desespe-
comercio práct ico y fijo con el tras Francia daba todas las ven Espa¿ol? resultó verdadera. rado de la enferma y confia • 
mente bri l lantísima. mos en la ciencia que una vez 
Presidieron la fiesta el pres más ha puesto sus esfuerzos 
gado consumo, como es el cor- las líneas de navegación que tigioso caudillo general San- sobrehumanos para salvar la 
cho en matena prima. mantenía . \ \ M V \ ^ el Gran Vizir, el nuevo vida de una esposa cariñosa y 
Japón, llevando a sus puertos tajas posibles a su comercio 
un producto español, de obli- y emigración, por medio de 
Han sido diez años inútiles, La única beneficiada ha si- Director d6 colonias v Proteo llena de juventud que cifraba 
de trabajos y capital perdidos do la Tabacalera, que gozaba torado exCeientísim¿ señor sus ilusiones y esperanzas r i ^ 
y durante ellos adquirimos la los beneficios de unos Pecios , D i e g 0 Saavedra5 el glorio sueñas en las angciicaieS 
evidencia que nada práctico po especiales-y conocidas las re-| so general Millán Astrav y t o . turas que hov lloran su p é r . 
dríamos hacer. laciones de negocios entre am das las autoridades de ^ fre^ didai 
Las Compañías marí t imas bas Compañías—y un contadí mosa cilldad te tuaní I La parca ineXOrabie ha lle-J 
francesas, para proteger su pro simo núcleo español, bastante La soberbia sala del Teatro nado un nuevo hogar de lá-
ducción de Argelia, y que en rico, a qmen se le otorgaba e^ Español estaba ocupada por grimas y soledad eterrmi 
aquellos lejanos mercados no billete a precie muy reducido. ^ más selecto de la buena La mlierte de la infoptunada 






se les pueda hacer competen-
cia, gravan de un modo extraer realidad es que nada tenemos 
dinario la cuant ía del flete de que hacer en el Pacífico, 
todas las mercader ías españo- Nuestra colonia es reduci-
las que reciben. 
E L INVÉNTOk D E L A U T O G I R O EN MADRID 
T 1 J •, 1 ingenieros de Caminos ha te-tidisima en Larache, donde el, M, , . . . . . . 
• nido la iniciativa de ofrecer 
El ingeniero Sr. La Cierva hace in-
teresantes manifestaciones 
Madrid.—La Asociación de tos, y entonces en 1920 ideó el 
autogiro. 
El primer autogiro fué cons 
di sima, nuestro comercio nu-
No obstante esta gravamen, lo, carecemos de núcleos es-
las Compañías francesas cobra pirituales que sostener y nues-
ban por tonelada treinta y pin- Ira presencia allí no es precisa, 
co chelines, mientras que la Ignoramos, pues, qué razo-
compañía Trasat lánt ica sub - nes pueda haber para que Se ¡ J ™ ^ salvas 
vencionada por el Estado es- considere como un dolor la 
pañol, cobraba a los comer- supresión de la citada línea, 
ciantes españoles doscientas que solo favorecía a una Em-
cincuenta pesetas por tonela- presa muy poderosa, y a un 
da bruta de embarque. j núcleo, que aunque de deno-
¿Qué beneficiaba al comer- minación española, era extran 
ciante español la subvención jero en realidad, 
del Estado a la citada Compa- Justo ha sido que el Gobier-
ponente. 
Como en nuestro teatro, el conocido practicante gozaba ,. . , , , j - • J i i - ' u n banquete al inventor del i fruido en un taller propiedad 
distinguido plantel de senon- de generales simpatías v sus . . , T , 1 f , , - T ^- i i i . . . i autogiro clon Juan de la Cierva del señor La Cierva, instalado 
tas y oficiales larachenses pu- amistades eran numerosas. ^ , ,• , I i ^ o • ^ i 
1 v Godornui, con motivo de sus en el Puente Segovia. Con este 
n i a : 
Así se ha dado el caso, que significaba y por ello no se le 
no una sola vez, muchas, núes - ' debe de regatear el aplauso, 
tra carga y nuestra persona era Enrique Romero 
la carga y el pasaje total que, 
Para presenciar âs maniobras Las Irregularidades en la Com-
no corte el abuso que la línea tre la alta sociedad dc Tetllán 
un imborrable recuerdo. 
sieron en escena la bonia co- El sepelio de la finada que 
media "E l Rayo" que tuvo una se celebrará hoy a las doce y 
irreprochable interpretación, treinta consti tuirá una impo-! 
escuchando los intérpretes nente manifestación de duelo. 
Descanse en paz la finada 
sos. I modelo de humildad, honda-1 
El hermoso fin de fiesta "La dosa madre y su desconsolad-» 
panderetera", que es un cua- esposo don Alejandro Andrés 
dro españolísimo llenó de luz hijos y familiares, reciban des ê  inventor, quien se muestr i 
y de belleza fué acogido con de estas columnas nuestro más entusiasmado con su aparato, 
una grandiosa ovación. | profundo y sentido pésame por' Contra lo que generalmente 
La fiesta resultó extraordina la irreparable pérdida que acá cree el público, el señor La 
Cierva niega haber entrado en 
tratos con el Gobierno inglés, 
para concederle la exclusiva 
de la construcción del autogi-
ro. Unicamente le ha concedi-
do autorización para la cons 
riamente brillante, dejando en han de experimentar. 
SUBIO A L CIELO 
J A los siete meses de edad 
navales pañía de Ríotlnto 
Recibieron entusiastas fe 
licitaciones por pai;te de las al-
tas autoridades del protecto-
, , • . . . . « ., 1 subió aver al cielo la angelical . A ~\ «^«i^. 
rado las bellísimas señoritas TT,.. truccion de vanos aparatos 
María Luisa García Conde, Te 
últimos triunfos. I aparato no consiguió despegar 
Dicho acto tendrá lugar el pero d t spués de largos estu-
jueves en el Hotel Ritz y asisti dios, construyó el segundo apa 
rá al mismo el ministro de Fo- rato, con el que ya consiguió 
mentó . | el descenso vertical. Después 
Un redactor de un periódico siguió los estudios y ensayos, 
ha celebrado un interviú con construyendo unos cincuenta 
modelos distintos, hasta lograr 
la perfección actual, demostra 
da repetidas veces. • 
Conseguido esto, encont ré , 
—dice—un gran obstáculo: la 
falta de velocidad, pero ya he 
podido vencerlo, alcanzando 
una velocidad mayor en quin-
ce ki lómetros a la que tiene un 
aeroplano de igual Upo, 
niña María de los Dolores Váz Después t ropecé con otra d i 
Ahora el Gobierno italiano le ficultad: que el aparato necesi--
DON ALFONSO SALIO ANO- UNA FINALIDAD ECONOIV1I-
CHE DE MADRID PARA VA- CA DE NUEVE MILLONES DE 
LENCIA DONDE EMBARCARA P E S E T A S 
CON RUMBO A BALEARES, 
_ | Madrid.—A las nueve y cin 
Madrid.—Esta noche, a las co minutos terminó el Consejo 
_ quez Anting, hija de nuestro , t \ -x i , . 
resa Chicov, Isabel Antonia Ra \. .. • J • T i • * ha Pedido autorización para la taba cierto espacio, menor que 
^ ., . , *, u'stinguido amigo el teniente * •« i * i , . , 
Carmencita López de n n n * . , A„n r \ construcción de otro aparato el que necesita un aeroplano 
coronel de Caballería don Luis Í A ̂  A ^ • \ , , , 
y a esta demanda ha seguido pero bastante amplio para des 
mirez 
Haro, de Carvajal y María Ló-
pez Oliva, y los distinguidos ofi 
cíales señores La Torre, Del 
Prado, Saavedra, Páramo, Tre-
nor, La Cuadra, Suriano, Mén-
Pérez de , dez Vigo, Serrano y 
nueve y treinta y cinco, en eL El primero en salir fue el ° ^ J 
correo-expreso de Valencia ha Presidente, quien manifestó ^ _ , ' . ' . , . ODIÍ* . I. - i i i i • i ^ <> iTambien recibió calurosos 
salido para dicha capital le- los periodistas que no se fa- , ; . . . . 
v a n i ; ™ A I * •»• • , a i J i i p lácemes la comisión organiza 
vantina, Don Alfonso, acompa cilitana noa oficiosa de la r e - . , j 
i. i A u r i dora de la función que pres'-union porque esta se había l i -
Vézquez, 
Dadas las numerosas amis-
tades que tienen en Larache 
los desconsolados señores de 
Vázquez, y sus hijos políticos 
lo sseñores de Sánchez Forre-
ro, el sepelio de la angelical ni 
ña se verá concurr id ís imo. 
otra del de Francia, pero el pegar. También he logrado re-
no ha conceddio autorización solver esta dificultad y dentro 
a nmgun país. . de pocas semanas el autogiro 
El aparato está patentado podrá despegar en un espacio 
en España y él solo es presi- máximo de treinta y cinco me-
dente de una Sociedad consti- tros. 
tuida en Londres para explotar Conseguido esto, el señor La 
fiado del ministro de Marina 
Forman el séquito del Mo 
la oonstrucción de los apara- Cierva habrá conseguido sus 
La conducción del cadáver tos. propósitos; alcanzar la seguri-
Después el inventor recordó dad en el aire; el descénso ver i dida por el distinguido coman tendrá lugar hoy a las cuatro untado a un cambio de impre- . . . „ ? T . A„ \ „ A A A \* . * M ^ 
t i dante don Gerardo Lengona, ele la tarde désele la casa mor- pimnvns v evoerimentos t i ral v la snnrosión de los ne-narca, sus avudantes vicealmi- sienes sobre algunos asuntos.1 , , « T i r> ¡Ti ^ / . i " i i j rt « sus ensayos j exptiimenios. ucai \ la supiision oe ios ae 
exorno el Teatro Español ar uona (casa de la antigua re- Añadió que en los nuevos rodromos, pues el autogiro po 
Esperando a Don Alfonso 
Valencia.—Esta mañana fon 
^eó en este puerto el buque 
Hablamos—siguió diciendo t ís t icamente y trabajaron de- preesntación de las Navas) al estudios realizados por cami- drá despegar desde cualquier 
—de la disribución de la pe-| nodadamente para que el éxito cementerio. ^ 1 nos n0 trillados, halló un cen-' campo cercano a la población, 
nalidad económica impuesta a de la fiesta fuera grandioso. | A los atribulados señores de fenar de nuevos procedimien-
; la Compañía de Ríotinto, por, El ilustre marqués del Rif Vázquez y familias enviamos 
obsequió espléndidamente a" nuestro más sentido pésame , 
las bell ísimas señoritas y ofi-1 por tan sensible pérdida, 
cíales que tomaron parte en ^ i . 
Se trata de nueve millones 
rante Morales y capitán de fra-
gata señor Espinosa de los Mon 
teros, a más del inspector de 
ôs Reales Palacios señor 
Aíúa. 
algunas irregularidades admi 
nistrativas que se han compro 
hado. 
la función dando en su honor 
una cena y ün baile en él Ca-
sino Militar, que constituyó 
una inolvidable fiesta de socio 
dad. 
A tan distinguidos como Va-
Este buque espera la llegada pañía voluntarWe"nte"se ha:1108^ elfmento9 Wtkticos de 
W Don Alfonso, que pasará a adelanado a darlo 
ción. 
El Conde Zeppetin" 
^ la escuadra "Pr ínc ipe de de pesetas; siete en calidad de 
Asturias". 
El comandante bajó a tle 
resarcimiento y un millón que 
había de ser impuesto como 
p̂a y cumplimentó a las autori sanción, pero que no se ha i 
es* llegado a ello porque la Gom-1 
ENTUSIASTA RECIBIMIEN* 
TÓ TRIBUTA J E R E Z AL BA-
TALLON DE AFRICA NUM. 11 
LOS TRIPULANTES DEL DI-
RIGIBLE SON RECIBIDOS 
POR HINDEMBURO 
| feerlin.—El dirigible "Gon-
licitó a la tr ipulación por la 
magnífica prueba que acaban 
de reab/ar. 
bordo. 
como dona ! nuestra buena sociedad envía 
mos nuestra felictación por el 
triunfo alcanzado en la función 
celebrada en Te tuán y cuvos 
mente crecidos. 
Don Alfonso llegará mañana Dijo asimismo el marqués 
P|>f la mañana y desde la esta- de Estella que el expediente . 
^ 0n se trasladará al puerto, instruido a este efecto estaba ln?resós han ^ verdadera 
P^ra embarcar en uno de los muv bien hecho. 
^ barcos y salir con rumbo * ' — 
aleares, con objeto de pre- Lea usted DIARIO MAROQUl 
senciar el final de las manió - ' TTT 
^as navales que se vienen efec QQUI qiie 69 el Periódico <** 
^Uand o desde hace varios días.'mayor oirculaolón de U ion» 
Visite nsted el Establecimiente¡ tín se ha servido un rancho 
extraordinario a la tropa, y el 
Ayuntaimento obsequió coa un 
lunch a la oficialidad. 
El primer burgomaesire de. 
Berlín pronunció un brillante, 
discurso formulando su deseo 
Jerez.—Ha llegado el bata- de, de Zeppelin" harten-izado de en fech¡l bPeve sea Ber. 
u j A n ^ AÍ ' . » a las diez de la mañana en el .. . , 
llon de Cazadores Africa nu- i . j « i i j , bn un aeropuerto de tráfico 
kk A i « Ú » aeropuerto de Staaken después 1 mero 11, destinado a esta po- , / , , j j t mundial blación ' r de haber volado durante una " W * * " * " . 
Lorexpedicionarios fueron hora sobre la capital escoltado; El doctor fclokeher dió las 
recibidos por las autoridades Por varios &Vl0nes' gracias, dirigiéndose despea 
El público ha tributado a Berlín, en unión de varios 
grandes ovaciones a los t r ipu- i tripulantes del clirigible) todos 
lantes de la aeronave, sobre , o „ ¡ 
. j » i A \ A ~ r . \ ~ N K * los cuales fueron recibdos por todo al descender el doctor Ec-, 1 
el mariscal Ilindembur.e, quien 
civiles y militares y numeroso 
público que les tr ibutó entu-
siastas aclamaciones. 
- En el cuartel de San Agus-
"Qoya" y encontrará algo qué' 
le lüterea* 
kener del apaarto. 
El ministro de Transportes'los felicitó Por el éxiLo del v,ie 
del Reich dió la bienvenida al 1° a ^orte América, haciendo 
comandante del dirigible y fe- grandes alabanzas del mismo; 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolo^ 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
(Nombre r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE. 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
Junta de Servicios L o -
cales de Larache 
A Y I S 0 
QUINTAS 
De conformidad con b que dis-
pone el artículo 78 del vigente 
Reglamento de Redutamient % se 
recuerda a todos los españole; 
que hayan cumplido o cumplan 
COMPAGN!E A L G E R I E N N E ^ t r o del presente año los 20 d. 
————— edad, la obligación que tienen de 
solicitar su inscripción en esta 
Junta para el reemplazo de 1929. 
El cónsul interventor local ge 
neral,' vicepresidente, EDUAR 
DO VAZQUEZ-FERRER. 
INTERVENCIONES MILITA 
R E S DE LARACHE C. T . A G E N C I A ENL 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1S77 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas operaciones de Banca, de Bolsa y de Cambie 
Cuentas de depósitos a vista y fija^ 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campciña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Umisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas Jas ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooresponsales en todo el mundo 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Ganarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona los jueves 
Tarragona . . . . . . . . . "viernes 
Valencia . . . . ¿ . . . . " doming 
Alicante " lunes 
Cartagena • • • " martes 
Almería " miércol. 
Málaga " Jneves 
Ceuta , ,, viernes 
Cádiz " doming. 
Las Palmas " jueves 














Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 112 16 21 y £• 
— • - . . . 
L a Va lenc iana 
Servicio ¡liaiio entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y C euta 
j H ras de salida 





NOT A.— Loa coches de 
las 13 y 16 horas soln lie-








De Larache a Alcázar 










Directo y sin pa 
sar por Tánjfer, 
9 horas. 
8,10.11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9,11,13, 
15.17 y 19 horas 
9.11,13 y 15 hi. 
Oirecto y sin pa* 
sar por Tánger, 
7'30 horas. 



























Aviso al públ i co 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española> y «La Valenciana» 
pone en conocimiento del públi 
20 en general que a partir del 
20 queda eitablecido el servicio 
entre Larache-Ceuta dire cto y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algiíciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 4 
y 33 de la mañanay regresandb de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de Alge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo ie Larache para Te-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguiente a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA EMPRESA. 
los constructores que lo de 
seen puedan presentar mode-
los y proposiciones en la Pa-
Papel de carta blanco, colo^ 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goyav 
Necesitando adquirir estas' M E g p ^ j j ^ 
intervenciones las prendas y *>on Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compañía 
lus que a continuación se ral de Transportes de Turismo en Marruecos (O T J**** 
expresan, se hace saber por el form% 4 „ d|,tlngul(l4 cllentel , „ J ' ^ 
presente anuncio, a fin de que ' ^ «"vinai a» }a ^ 
s mifi lo de- ^ de España (Junto &{ café " L a Vinícola") te extlendsn / 
lletes en firme para toda la zona francesa DIRECTO HAif' 
MELILLA (VIA UXDA. * 
gaduria de las expresadas, has 
ta las 12 horas del día 17 del PRECIO»: Urache Melllla: 350 francos] Id. Oasablanoa 
mes actual. j M - **b9i § 0 . Transporte de mercancías en general. tegÜ 
Será condición precisa pa-( 
ra tomar parte en el concurso 
presentar con la oferta la opor 
tuna patente. 
El acto del concurso se ve-
rificará en el local que ocu 
pan estas fuerzas, sito en La-
rache, el día 20 del citado mes 
a las 12 horas. 
Los pliegos de condiciones 
tanto técnicas como legales, 
se hallan expuestos en la Pa-
gadur ía expresada. 
El importe del presente anun 
ció será sufragado a prorrateo 
entre los adjudicatarios. 
Prendas 
1.200 chilabas. 
250 guerreras kaki para mo 
ros. 
250 zaragüel les kaki para ca 
ballería . 
1.200 rexas grises. 
Larache 1 de Noviembre d( 
1928 
El capi tán pagador 
Gristiño Robles (Rubricado.) 
Y." B.0 
El Teniente Coronel 
Peña (Rubricado). 
Banco Español de Crédito.-S. A, 
• A • 1 I i 
jJapital soeial 60 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.448.29 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorriom 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 2o Octubre 
ÍES s t o 1 o zx e s 
C E U T A A T E T U A N 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhucema*. 
Sastrería "Moderna" 
El acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clienteía y del púb iro en general, que ha re-
|cibido un inmenso y variado surtido de paños d é l a actual 
temporada, tanto para la confección de trajes de paisano, co-
' mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTED E L E G A N T E Y BARATO 
UNA 6 R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA AU-
MENTACION 
"O 
CEUTA (PUERTO) j ^ ' 
CEUTA s! 















Cruces: Trenes 31, v 3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro. 




L l . 
S. 














Cruces: Trenes 2, 76, 36, 2 en Rincón. 
» » 3 en Negro. 
Antonio Balaguer 
OAÍA FUNDADA EN 1911 
Depósito de materiales de •ons tmet ión . Fábrica de baldOMi 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Jiierros. Qhapas galva-
nisadas. Lanado de madera. Sererít mecánica. Artículos di 
Basar. Batería de «peina. Gerámisa. Cristalería. Metales. VEIj-
Wá I X P y J S I M DHL 7AM á£Rfi¡ ) lT4DQ OlMiNJLQ 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos -nodernos, de gran ILJD y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, Sevi'la y viceversa, y A'geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
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Todo el Marruecos español y francés con automóvÜBB 
Panhard-Maroc-Espress-Limousine-Minerva de gran lujfl 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Er' 




NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de dofl 
José Pascual frente a la " V i n í c o l a P l a z a de Espafia. 
odegasFran- ^ *****̂  
co Española 
Sonlas mejores del mundo 
U leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente de 
L M R M Q 
WS MiEIORES VINOS D i 
Depoíilt?ioi Manuel Arena* 
ÁTenida Reina Victoria 
[(Villa "María Teresa" 
'tntat al BMMP mí*yr y í 
aul lada OARDIFFi M # f*1 
9©. Oaüdad extra. En br lqu^ I 
y Gek nit&alirf Se* 
tJmaaanMS Camfna 9 I 
TAMM9 UBWt l ia lc^"c ^ u u e u s a u u ^ v n ^ ü x l o  n pflp fl rta 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicie acas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de a uel ri 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . Co- vlle?iado País- Es recomendada para niños y enfermos Desconfíe de la¡-t , ̂ ~ f ? ^ . . , ^ ^ ^ ^ « ™ ^ í = — = 
« . d a s a la « « ^ por abonos y cubiertos. Se sirven encargo,, ^ r ú ™ S r d . V , p n E S B E N 4 N ' L " " ™ ' 0 , ' s i — A n i i n r i p a n " D . A ln M ^ r 000 
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UN TELEGRAMA DEL DI RE O E L PARTiDO UZCUDUM-VU-
TOR DE MARRUECOS Y CO- PORAT 
PONIAS AL PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
Nueva York.—Con motivo Marchó aVer a Cádiz en el 
i mies 
El distinguido presidente do g i l español 
la Asociación de la Prensa d e ^ j campeóll vUporat, se han 
Larache don Benito de Herré 
ra Balaguer, ha recibido ano 
cimiento de su hermano pol i - czt r\hi\£1 r r\ r\ " F r Q n o ó o h a n r e n f p H rv 
del match de boxeo que se ce-;vap0r de Menorca", núes tico que reside en Tarifa, mar ^ O D I S l D O TraMCoo l id p í b o t í l 1 L a U u 
lebrarú esta noche entre el pü tro estimado compañero en la chó ayer a la península el dis [Q dímiSiÓD Sil Dr6SÍd6ntG DOUrTlBr" 
^ i l español Paulino Uzcudum v' prensa, Angel VUlatoro. | tingudio coronel de Caballería _ . . , , , 
don Antonino García Poiavio- gue.- Paulino Uzcudum vence • en 
V E R M O U T H 
C O R A 
che el siguiente telegrama del de Uzcudlimj que ha desperta-
Director de Marruecos y Co- do graildes entusiasmos, 
lonias, en contestación al que wmmm̂mmmmm̂mmmm̂ m̂mm̂m̂ammîm 
le dirigió la Asociación de la 
prensa solicitando que los be-j 
neficios del telegrama de Pren 
ga dé Africa, concedidos a las 
plazas de soberanía se hiciera 
extensivo a las plazas del pro-, 
tectorado. 
''Contestando su telegrama 
de ayer, referente extensión be 
neíleius telegramas Prensa 
concedidos plazas soberanía a 
plazas protectorado le manifies 
1 
to se hacen gestiones condu^ 
centrs tal fin que espero darán 
pronto favorables resultados, l 
Le saludo". 
Vivamente nos congratula-
mos de que el nuevo director 
de Colonias y Protectorado ha-
ya acogido tan solíci tamente ía.. 
petición dirigida por la Asocia-^ 
clon de la Prensa de Larache 
y al dignísimo presiente de la 
Asociación y asociados envia-j 
mos nuestra enhorabuena por| 
el éxito que ha constituido el] 
primer acuerdo tomado por la 
nueva junta directiva a la que! 
1 
también enviamos nuestro 
aplauso. 
cruzado numerosas apuestas la En la mañana de aver fon-
1 * I 
mayor parte de ellas a favor deó en la rada el vapor "Isla 
ja. 
de Menorca" que traía a su A Ceuta y en comisión del 
bordo escaso pasaje. | servicio marchó ayer el capi-' 
A la una de la tarde embar- tan de Caballería don Manuel 
có el personal que marchaba Casas, 
a la Península. 
Nueva York al c a m p e ó n no-
ruego Vouporat 
(POP cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
También marchó a la pobla 
Según nuestras noticias ayer ción ceutí el conocido comer-' 
CAMBIOS 
fué traido a la plaza el pres-
tigioso caid de Alh-Serif el Ar - j 
bi Darmon que ingresó en la 
Cruz Roja para hacerle alguna 
radiografía. 
El estado de este caid tien-
de a mejorar. 
También se encuentra ligera 
ciante don Juan Guadarmino. 
«• • 
A l campament odel Tzenin 
donde ha sido destinado mar-' 
chó ayer el teniente de la Me-
hal-la don Javier Obregón, an 






V I O 
i ATENCIuN! 
Los Comerciantes musu'manes, 
D&ui - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a ia calle 
de Barcelona, frente a los Marii-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidurse: Calle de Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
* 11 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten â confección de 
impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
unos días llegó de la peninsu-mente mejorado el distinguido ^ r 
comandane don José Berme -
jo que con el Arbi Darmon fue *** 
ron los que sufrieron el pr¡ 
mero de los accidentes de au 
tomóvil ocurridos el pasado do Arós; don Santiago Roviralta 
mingo. I 
El ingeniero señor Lorenza 
na que se encuentra herido en 
la Cruz Roja ha experimentado 
ligera mejor ía en las lesiones 
que sufre. 
A todos les deseamos una 
franca mejoría . 
A l campo marchó el capitán 
interventor militar de Beni 
Marchó a Tetuán el ingenie 
EL COMBATE DE BOXEO EN-
TRE UZCUDUM Y EL CAM-
PEON NORUEGO VOUPORAT 
Anoche tuvo lugar en Nue-
va York el match de boxeo en-
tre el púgil español Paulino 
Uzcudum y el campeón norue-
go Vauporat. 
Las apuestas a favor del vas 
co eran numeros ís imas . 
En medio de gran expecta 
JORDANA APLAZA SU V I A -
JE A MARRUECOS 
El Alto Comisario de Espa^ 
ña en Marruecos general Gó-
tnez Jdrdana ha aplazado su 
salida para-Marruecos por 24 
horas, 
^ E l ilustre conde de Jordana 
llegará a Ceuta el próximo vier 
nes. 
TOMA DE POSESION DE LOS 
NUEVOS MINISTROS 
Esta mañana tomaron pose-
sión de sus altos cargos el m i -
nistro del Ejército general A r -
danuz y de la Economía Nacio-
nal conde de los Andes. . 
EL PRESIDENTE IMHSPUES 
TO 
ro jefe de la zona don Pascua^ ción da principio el combate. 
Aragonés. 
El general Primo de Rivera 
permaneció iodo el día de hoy 
en sus habitaciones particula-
Por los agentes de la poli-
cía Gubernativa han sido dete-
nidos algunos amigos de lo aje 
no. 
Eos detenidos que son to-
dos indígenas parece ser que 
tienen cuentas pendientes con 
la jusicia. 
* * * 
Co nmotivo de haber reci-
bido la triste noticia del falle-
A le 
jefe de Sanidad teniente co 
ronel don Rafael Chicoy. 
En el primer round Paulino^ res p0P encontrarse acatarra-
ataca con furia a su rival, em-' ^0 
'nínsula marchó el Pleando ambas manos ^ en u£l' Por sufrir esta indisposición 
golpe certero lo envía a las el p r e s i d e n t e ^ f u é suspendido 
cuerdas. ' ei anunciado Consejo de m i -
Se rahece el noruego y el 
vasco le envía un directo de-
En la mañana de ayer se d i - | j ándo lo al parecer k. o. pero 
jo una misa en la Misión Ga-(le salva el "gong", 
tólica que fué aplicada por el! . . , , 
eterno descanso del alma del En el segundo round el no-
que en vida fué noble y honda-! r u ^ 0 ^ de imponerse al ^ Gastañón v Gruzadaj que 
doso padre de nuestro estima- vasc° dandole fuertes ^olPe3 desempeñaba el cargo de sub 
do amigo don Alonso Borrero' ^ Paulin0 recibe i m n ^ u * director de Telégrafos. 
n i Al , uiina (lo, pero se rehace v el noruego 
r 1 Z ñ'ZL ^ n ' v ^ ve a rodar por las cuerdas AMORTIZACION DE UNA V A -del finado, renovamos nuestro . . " . 1 nM^wx? 
nistros. 
HA FALLECIDO EL CORONEL 
GASTAÑON 
Hoy ha fallecido en Madnd 
el coronel de Ingenieros don 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta en 
fiQoya" 
A v i s o 
EN BIEN DEL PUBLICO LA ZAPATERIA " L A IMPERIAL" 
Acaba de recibir un inmenso surtido de zapatos para niños y 
niñas con piso de crepé a precios muy reducidos. 
ISTotet C L G r > r e o l o s 
Del número 23 al 25. en color, para niños 15 pesetas 
26^129 > » 18 > 
30 a m » > 20 » 
34 a'37 » > 24 » 
Del num?ro 23 a l 25, en color, para niñas 15 pesetas 
26 a l 29 > » 16 » 
» 30 al 33 > » 19 » 
34ul37 » > 23 » 
Además también seha recibido un inmenso surtido para 
señora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer sus 
compras. No equivocarse, junto al zoco "La Imperial" . 
Vacuu 
S e v e n d e e n l o d a s 
p a r t e s d e M a r r u e c o s 
ompany 
sentido pésame. 
Según nos han comunicado 
ayer, ha fallecido en Madrid, 
don Emilio Sánchez Pescador. 
La muerte del caballeroso 
patriota y amigo nos ha su 
mido en profunda pena y a su 
memoria dedicaremos mañana 
un ar t ículo necrológico. 
Descanse en paz y reciba su 
desconsolada familia nuestro 
más sentido pésame. 
« * * 
Se traspasa una barber ía es-
tablecida en Xador, por no po-
derla atender su dueño. 
Razón en la misma. 
Se alquila un local frente 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
CANTE 
Ha sido amortizada por el 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
El mejor papel de fumar GLA 
SIGO. Caja de cien libritos a 
5'50 en la casa "Goya" 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.—Des-
pedida de la Compañía de Co 
medias Es| idosa de los Monte-
ros con la comedia en 3 actos 
•Adiós, juventud». 
CINEMA X.—-Escogido pío 
grama de películas. 
en donde es golpeado 
Al terminar este round, al 
campeón Vuporat le tienen qua ministerio del Ejército la va-
aplícar trozos de hielo paar ro cante; producida por el pase 
animarlo. 1 a la reserva del teniente gene-
M , , 1 , • ^ , ral don Ventura Fontán y Pé -Toda la lucha sigue con la , _ , 
J • -J J J r» T ^ ^ez de Santamaría , superioridad de Paulino. | 
EL REY EN VALENCIA Al noveno round la resisten 
cía de los dos púgiles parece Dicen de Valencia que acom 
estar agotada. 
No obstante el de Régil lan 
za a su contrario otro magnífl 
co directo que lo hace desva 
necer. 
; pañado del nuevo ministro de 
Marina vicealmirante García 
; Reyes, llegó S. M. el Rey Don 
Alfonso, que fué recibido por 
las autoridades y un inmenso 
Paulino Uzcudum es decía-, gentío, 
rado vencedor del noruego Vou Don Alfonso, se dirigió desde 
porat, siendo acogido el fallo la estación a la capilla de la 
entre grandes aplausos de los Virgen de los Desamaparados 
miles de expectadores que pre donde se cantó un Tedeum. 
senciaron el encuentro. 
La opinón de los críticos es 
de que Paulino ha desarrolla-
do un juego superior a los an-
teriores y viene A coolcarle en 
primer lugar para encuentros 
Seguidamente nuestro Mo-
narca se trasladó al muelle con 
su séquito embarcando a bor-
do del barco de guerra " P r í n -
cipe Alfonso". 
Poco después zarpó para Ba 
futuros, por k7n¡rnre7uperio leares desde donde el ^ PrQ 
ridad que ha alcanzado sobre senciará ú l t ima fase de las 
el noruego considerado como maniobras que se vienen rea-
un boxeador de primera cate- llzando Por 1 
goría. [EL GOBIERNO FRANCES PRR 
i ¿ENTA LA DIMISION A DOü-
EL GENERAL JORDANA EN 
PALACIO 
MEilGUE 
París.—Los ministros de lo« 
partidos radicales y socialistas 
El nuevo Alto Comisario ge HerHot, Sarraul, Terrier y Ke^ 
neral Gómez Jordana estuvo le, han presentado su d imi s ión 
en Palacio para despedirse de' al jefe del Gobierno por no cói\ 
la Reina Doña María Crist i- ; tar con la confianza del pár tU 
na. do» 
A l salir del regió alcázar nía Seguidahiente se reunió el 
nifesó a los periodistas que ' Consejo de ministros acordan-
el miércoles a las nueve y me- dose presentar al Presidenta 
de la República la dimisión co-
lectiva del Gobierno. 
El jefe del Gobierno Poiu-
dia saldría para Tetuán . 
LA REINA VICTORIA EN LON 
DRES caré envió la dimisión total en 
una carta dirigida a Doumer-
S. M. la Reina acompañada gue. 
dé sus augustas hijas las I i v j El presidente de la Repúbli 
tantas doña Beatriz y doña Cris( ca hizo seguidamente algunas 
tina, pasó la rde del domingoi consultas que han sido labo 
en unión de los soberanos In*. riosas para la solución de la 
DIARIO MARROQUI 
I I DIARIO O Ü N ^ O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
La presidenta del 
Roperillo 
Por la nobleza de su corazón 
y por su inagotable amor al 
prójimo, merece los honores 
de la publicidad la virtuosa y 
venerable presidenta del Ro-
perillo de San Antonio. 
Hacer algo que de manera 
elocuente revele el magnánimo 
corázón de está ilustre dama, 
todo bondad y carititivos sen-
timientos, es labor merecedo-
ra de plumas más galanas que 
la nuestra, harto humilde y 
modesta. 
Mas no por ello y a fuer de 
adniradores de su obra, he-
mos de desistir de este propó-
sito y dedicar unas lineas a la 
culta presidenta de la noble 
institución del Re perillo San 
Antonio. 
Doña Rosario Gracia, ma-
dre del prestigioso comandan-
te de Intervenciones Militares 
don Antonio Gaicía Gracia, es 
sin duda alguna el alma del 
Roperillo , institución creada 
para los niños desvalidos de 
nuestra colonia. 
Las distinguidas damas que 
integran la junta directiva de 
esta benéfica Sociedad y por 
la que laboran con gran entu-
siasmo, ven en su presidenta 
el mas firme puntal sobre el 
que se asienta y sostiene la 
obra humanitaria y plausible 
del Roperillo de San Antonio 
Doña Rosario Gracia, viuda 
de Gracia, con la dulzura de su 
bondadoso y exquisito carác-
ter, es de esas personas a las 
que nos i onsk'en IIK s tbilga-
dos a servir con todo dtsinte-
lés desde la primera vez que 
la tratamos. 
Hija del noble pueblo arago-
nés, lleva retratada en su her-
moso semblante toda la gran-
deza de la hidalga raza espa-
ñola. Llena de bondades y vir-
tudes, prodiga el bien en abun-
dancia y como buena cristiana 
lo hace sin alarde y sin mirar 
a quien. 
Entre todas sus bellas virtu-
des, tiene por blasón la mo-
destia y pe ahi que cuantos ne-
cesitados precisí n-de ella, sa-
len socorrido?, sin qne en süs 
pródigas y abundantes limos-
nas ha a la más leve ostenta; 
ción ni alarde. 
Próximas las Navidades, es-
ta ilustre dama, dejando las 
comodidades que le ofrece su 
desahogada situaciór, se afana 
con sus compañeras de junta y 
con sus propias mrnos core y 
coníecciona los trajecitos que 
han de regalar en nombre del 
Roperillo de San Antonio el 
día de Nochebuena d los niños 
pobres de nuestra colonia. 
En esta labor meritísima la 
ayudan con el mismo entusias-
mo y afán no solo todas las se-
ñoras de la directiva, sino tam-
bién muchas de las asociadas, 
que además de aportar su óbo-
lo económico, saben ayudar 
con sus trabajos. | 
Benditas las almas caritati-
vas que saben dejar las gratas 
comodidades de un bien aten-
dido hogar para dedicarse a 
socorrer al desvalido. I 
Grán Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel 0. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Sociedad de Socorros 
Mútuos de Camareros 
La Directiva de esta Sociedad 
de Socorros Mutuos acaba de re-
cibir el beneplácito desús asocia 
dos por la ree-itoria labor que 
realiza en pro de su Sociedad. 
Cumplido el año de su actúa 
ción y con arreglo a lo que deter-
mina su Reglamento preparaba la 
celebración de la Junta general 
para la elección de la nueva Di-
rectiva. 
Los socios por espontánea vo-
luntad y sat sfechos de la actual 
Junta, han desistido de la asam-
blea que había de celebrarse y 
expresando sus deseos de que 
continúe en su puesto durante el 
próximo año la misma Directiva. 
Por esta causa no se ha celebra-
do ni se celebrará dicha asamblea. 
La actitud de l JS asociados a la 
Sociedad, es sin duda alguna una 
satisLcción para su Directiva, que 
ha de ob igarle una vez más a 
continuar tomándose, como hasta 
ahora, un marcadísimo interés por 
el fomento y finalidad de la So-
ciedad que representa. 
Indiscutiblemente se demues-
tra con esta actitud una excelente 
compenetración entre directivos 
y asociados, redundando todo ello 
en beneficio moral y material de 
la indicada Sociedad. 
De todo corazón felicitamos r 
la Directiva, que de manera tan 
elocuente ha sabido captarse e 
aprecio y estima de todos los so 
cios, y aunque esta reelección su 
pone la continuación de una árdu 
labor, es, al mismo tiempo, un re-
conocimiento a su excelente tra-
bajo y laboi de encauzamiento. 
Doctor Ortega 
Gargant*, n?r'z y oíd JS 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q I L V . R 
Miguel Alcaide 
de la O iva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbonálí's de España 
en M rm eos 
Corsu'tu do 4 a 7 
Barrio Lscriña 
Frente al J. zgido 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado oon e l Ferrooarril Tás^er-Fez 
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NOTA.—Se expenden billetes de Ida y vuelta entra toc'as las estacione», valederos por cinco fechas, y abono 
para 15,30 y 60 Tlajes, valedero» por 30, 60 ̂  90 dias respectivamente, utiiizables por una ovarías personas inds 
tintamente asi como billetes de Ubre circula'clór, p^ji na es e intrans-ferible» vabderos por i, 3 y 12 meses. ' 
El tren número 11, circula cs^ábade» y domingos 
El tren niimero 10, circula les d Ú. 1 gos y lunes. 
NOTICIERO DE ALCAZAR- Hemos saludado en esta a nues-
QUIVIR tro anticuo tm'go e' capitán vete-
Una comisión del Circulo Mer- rinario, hcy director de Higiene 
car,ti', integrada por el presidente, 
\ic presidente y contador, eslavo 
v's¡tfndj ayer en la estación a' 
c Ito ngeniero director jefe ad 
junto c'el Tánger-Fez, don Euge-
n'o R vera. 
• * « 
E l banquete que se cr/ániza en 
honor del teniente con n l̂ de Sa-
nidad don Manuel Ocaña, tendrá 
luga' el próximo domingo. 
En nuestro número del sábado 
pubüca-emos el precio de las tar-
jesta, la hora y el lugar. 
« * * 
Guarda cama algo delicada de 
salud, la apreciable madre políti-
ca del s iboficial de Regu'ares don 
Alberto Maestre, y del comer-
cante don José Toral, a la que 
deseam :<s p onla mejorú. 
* * * 
Hoy, y so'amente por esla no 
che, hasán su presentación en 
nucst o t.alro el profesor Mi', 
hipnotizador, y li vidente Zayda 
Mir, con sus maravillosos trabajos 
d ilusionismo y magia. 
Estos artistas vienen precedí 
dos de gran renombre. 
pecuaria en la zona de protecto-
rado, don Frf ncisco Hnnúndez. 
* * * 
También hemos sal idado a don 
Adolfo Ladrón de Guevara. 
• « • 
Pará asuntos de negocios es-
tuvo en esta nuestro buen ami-
go el vocal de esa Cámara de 
Comercio don José Altabella. 
* * * 
Paia asuntos particulares , 
marcharon a esa el contratista 
de obras públicas don Miguel 
Rodriguez y el comerciante 
don José Fernandez. 
• « • 
Regresó de España a donde 
fué con permiso por enferm-, 
el joven del Grupo de Regula-




Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 7 de Noviembre 1928 
Sección continua de 8*30 a | 
Debut de Ies reconocidos art¡s. 
tas de ilusión, magia e hipno, 
ti mo, profesor MiR y ia ^ 
dente ZAYDA DE MIR 
• 
A. Oaroía Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Aviso: «Farmacia Central» 
de don Pedro Bofil. 
C O N D E N S E D 
MlLKMAID B 
Un litro de leche fresen dé 750 calorías y un litro de leche 
condensada " L A L E C H E R A " dé 4 500 calorías. 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen-
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de azúcar de superior calidad 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
los niños de todas edades en las dos formas siguientes 
A los pequeñuelos, debe dárseles mezclada con agua hervida, 
siguiendo la dosificación Indicada en nuestra etiqueta, modifi 
cándola solo segün previo consentimiento médico 
\ los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
si se tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima de 
una rebanada de pan 
ffl 
pura, garantizada sin desnatar, abundante en vitami-
nas, fácilmente asimilable, la más concentrada, la 
más san», quizás le más cara, pero también la mejor 
Se vende 
E) Sol" "La VOÍ" "ABO 
"Informaciones' 
"Unión Mercantir 
"La Publicidad de Qranada" 
LIBRERIA "QOYA" ALCAZA| 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Lámpara» y material ciéclrl» 
so da la mejor ciasa al prftcU 
rtát aconómlco. Casa "Qoya" 
AloazarquMr 
" G O Y A" 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS LI-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Fsnnacias y droguerías. 
1 '60 pesetas 
Mobilo i l 
Cuíese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
Aparatos ate 1. COfltE buenas y 6 CO s e o c 
